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Prawne aspekty łagodzenia skutków kryzysu  
ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców 
Legal aspects of the mitigation of economic crisis  
consequences for workers and employers  
 
 
Streszczenie: Światowy kryzys gospodarczy doprowadził również w Polsce do spo-
wolnienia gospodarki. Powoduje to konieczność przyjęcia specjalnych rozwiązań 
prawnych przeciwdziałających lub łagodzących jego skutki. Odpowiedzią na zagro-
żenia związane z kryzysem ma być uchwalona przez Sejm w dniu 1 lipca 2009 r. 
ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla przedsiębiorców i pracow-
ników1. Ustawa ta wprowadza szereg nowych rozwiązań mających na celu pomoc 
przedsiębiorcom i pracownikom w okresie kryzysu finansowego. Podstawowym jej 
celem jest uelastycznienie procesu organizacji pracy, co pozwoli obniżyć koszty pra-
cy, poprawić sytuację finansową oraz konkurencyjność przedsiębiorcy, utrzymać po-
ziom zatrudnienia. Zwiększenie udziału w szkoleniach i studiach podyplomowych 
pracowników pozytywnie wpłynie na podniesienie ich kwalifikacji.   
 
Abstract: The world economic crisis has led to the economy slowdown in Poland. It 
causes the necessity to introduce some special legal solutions opposing or mitigating 
its consequences.  
The legal act about mitigation of economic crisis consequences for workers and 
employers (enacted by the Seym on 1 July 2009) is supposed to be the answer for 
the threats connected with the crisis. This law introduces many new solutions aiming 
to help workers and employers during the period of financial crisis. Its main aim is  
to improve the process of work organization which may lower working costs, improve 
the financial situation and employer’s competitiveness as well as maintain 
employment level. The increase in workers’ participating in trainings and 





Skuteczna walka z obecnym kryzysem gospodarczym wymaga 
przede wszystkim wprowadzenia rozwiązań prawnych przeciwdziałających 
narastaniu kryzysu. Brak aktywności w tym zakresie spowodowałby dalsze 
pogarszanie koniunktury gospodarczej, problemy finansowe przedsiębior-
                                                     
1 Dz.U. 09.125.1035 
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ców oraz wzrost bezrobocia. Konsekwencją zwolnień pracowników byłoby 
ubożenie społeczeństwa, a co za tym idzie ograniczenie konsumpcji i dalsze 
spowolnienie gospodarki, a także dodatkowe koszty dla budżetu państwa, 
Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych. 
Zgodnie z wyliczeniami rządowymi bez udzielonego wsparcia liczba 
bezrobotnych zwiększyłaby się z odnotowanego w końcu kwietnia 2009 r. 
poziomu 1.720 tys. osób do ok. 1.969 tys. osób (zakładając, że wszystkie 
osoby, które mogłyby być objęte wsparciem zostałyby zwolnione i zareje-
strowałyby się w urzędach pracy). Tym samym szacowany na poziomie 11% 
wskaźnik bezrobocia w końcu kwietnia 2009 r., przy tak istotnym spadku za-
trudnienia i wzroście bezrobocia, mógłby zwiększyć się nawet do 12,6%. Za-
kładając, że wszystkie te osoby rejestrując się w urzędzie pracy nabyłyby 
prawo do zasiłku dla bezrobotnych, istotnie zwiększyłyby się koszty wypłaty 
tegoż zasiłku. Przy założeniu, że ok. 166 tys. osób nabyłoby prawo do zasił-
ku wypłacanego przez okres 6 miesięcy, a kolejne 83 tys. osób przez okres 
12 miesięcy, koszt wypłaty zasiłków dla grupy 249,5 tys. osób wyniósłby ok. 
1 101,4 mln zł2. 
Mając powyższe zagrożenia na uwadze i w celu przeciwdziałania im, 
w dniu 1 lipca 2009 r. Sejm uchwalił ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu 
ekonomicznego dla przedsiębiorców i pracowników, która wprowadza sze-
reg nowych rozwiązań mających na celu pomoc przedsiębiorcom i pracow-
nikom w okresie kryzysu finansowego. Podstawowym jej celem jest uela-
stycznienie procesu organizacji pracy, co pozwoli obniżyć koszty pracy,  
a przez to poprawić sytuację finansową przedsiębiorcy w okresie spowolnie-
nia gospodarczego, utrzymać poziom zatrudnienia, a przez to gotowość do 
podjęcia działalności w przypadku poprawy koniunktury oraz utrzymać kon-
kurencyjność prowadzonej działalności, dostosować prowadzoną działalno-
ści do zmieniających się warunków rynkowych, a poprzez zwiększenie 





Ustawa wprowadza zmiany w zakresie przedłużania okresu rozli-
czeniowego czasu pracy, ustalania indywidualnego rozkładu czasu pracy 
pracownika, ograniczenia w zatrudnianiu pracownika na podstawie umów  
o pracę na czas określony oraz obniżania wymiaru czasu pracy, przyznawa-
nia wypłaty i zwrotu świadczeń finansowanych z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, przyznawania, wypłaty i zwrotu środków na dofi-
nansowanie kosztów szkoleń i studiów podyplomowych pracowników oraz 
na wypłatę stypendiów dla pracowników finansowanych ze środków Fundu-
szu Pracy (art. 1 ustawy). 
 
                                                     
2 Dane z uzasadnienia do projektu ustawy, druk projektu nr 2044, z dnia 05.06.2009 r. 
3 zob. uzasadnienie do projektu ustawy, druk projektu 2044 z dnia 05.06.2009 r. 
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Adresaci ustawy 
 
Adresatów ustawy można podzielić na dwie grupy: „zwykłych przed-
siębiorców” (art. 3 pkt. 1 ustawy) i „przedsiębiorców w przejściowych trudno-
ściach finansowych” (art. 3 pkt. 2 ustawy). Do pierwszej trzeba zaliczyć 
przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności go-
spodarczej4, bez względu na jego sytuację finansową 
Drugą grupę stanowią wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 
przywołanej ustawy znajdujący się w przejściowych trudnościach finanso-
wych, spełniający następujące warunki:  
1)  u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako 
sprzedaż, nie mniej jednak niż o 25%, liczony w ujęciu ilościowym lub 
wartościowym w ciągu 3 kolejnych miesięcy po dniu 1 lipca 2008 r. w po-
równaniu do tych samych 3 miesięcy w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do 
dnia 30 czerwca 2008 r., 
2) którzy nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na 
ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz i Fun-
dusz Pracy, z wyjątkiem przypadku, gdy: a) zadłużony pracodawca za-
warł porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty 
lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo b) zaleganie w regulo-
waniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 
oraz Fundusz i Fundusz Pracy powstało za okres rozliczeniowy po dniu  
1 lipca 2008 r. a program naprawczy, o którym mowa w pkt 5, przewiduje 
pełną spłatę tych zobowiązań, 
3) wobec których nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o któ-
rych mowa w art. 11-13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadło-
ściowe i naprawcze5, 
4)  którzy w dniu 1 lipca 2008 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji ekono-
micznej w rozumieniu Komunikatu Komisji - Wytyczne wspólnotowe doty-
czące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych 
przedsiębiorstw6 oraz w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji 
WE nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje po-
mocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Trak-
tatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)7, 
5) który opracował program naprawczy, uprawdopodobniający poprawę 
kondycji finansowej przedsiębiorcy, sporządzony na rok liczony od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, o którym 
mowa w art. 14 ust. 1,  
6) którzy nie otrzymali pomocy publicznej na wyposażenie lub doposażenie 
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu 
Pracy, zgodnie z umową o refundację zawartą na podstawie art. 46 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
                                                     
4 Dz.U. 07.155. 1095, z późn. zm. 
5 Dz.U. 03.60.535, z późn. zm.,  
6 Dz. Urz. UE C 244, z 01.10. 2004, s. 2 
7 Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r. 
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cjach rynku pracy po dniu 1 lutego 2009 r. albo otrzymali tę pomoc ale od 
dnia wydania decyzji o otrzymaniu pomocy publicznej na wyposażenie 
lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze 
środków Funduszu Pracy upłynęło co najmniej 12 miesięcy, 
7) którzy uzyskali zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunków,  
o których mowa w pkt. 1-6. 
 
Regulacje prawne obejmujące wszystkich przedsiębiorców 
 
 1. Zgodnie z art. 9 ustawy wydłużeniu ulega okres rozliczeniowy 
czasu pracy, maksymalnie do 12 miesięcy. Dotychczas 12-miesięczny okres 
rozliczeniowy mógł być stosowany wyłącznie w rolnictwie, hodowli, a także 
przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób i pod warunkiem, że jest to dodat-
kowo uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technolo-
gicznymi mającymi wpływ na przebieg procesu pracy. Nie było także możli-
we stosowanie takiego okresu rozliczeniowego w systemach równoważnego 
czasu pracy (art. 129 par. 2 Kodeksu Pracy8). 
Nowe przepisy pozwolą na bardziej elastyczne gospodarowanie cza-
sem pracy pracowników – zależnie od zapotrzebowania na pracę w poszcze-
gólnych miesiącach. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy bę-
dzie możliwe, jeżeli będzie to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub 
technologicznymi lub dotyczącymi organizacji czasu pracy, przy zachowaniu 
zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. W ramach takiego 
okresu rozliczeniowego czasu pracy okresy dłuższej pracy będą równoważo-
ne okresami pracy krótszej lub dniami wolnymi od pracy – jednak w ramach 
wymiaru czasu pracy, obowiązującego danego pracownika, ustalonego na 
przyjęty okres rozliczeniowy, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Stosowa-
nie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy będzie możliwe  
w ramach obowiązujących u przedsiębiorcy systemów czasu pracy. Poprzez 
zagwarantowanie pracownikom korzystania, z co najmniej 11-godzinnego do-
bowego odpoczynku i z co najmniej 35-godzinnego tygodniowego odpoczynku 
– w praktyce dobowy wymiar czasu pracy nie powinien przekroczyć 12 godzin. 
Przedsiębiorcy będą mogli ustalać harmonogramy czasu pracy pracowników 
nie na cały 12-miesięczny okres rozliczeniowy, ale na okres krótszy – jednak 
obejmujący minimum 2 miesiące. 
 Podczas stosowania wydłużonego okresu rozliczeniowego czasu 
pracy, miesięczne wynagrodzenie pracownika nie będzie mogło być niższe 
niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 9 pkt. 4 ustawy). 
 Ustawa przewiduje, że stosowanie wydłużonego okresu rozliczenio-
wego czasu pracy będzie możliwe na podstawie układu zbiorowego pracy 
lub porozumienia zawieranego z zakładową organizacją związkową, zaś  
w przypadku gdy taka organizacja u danego przedsiębiorcy nie działa – na 
podstawie porozumienia zawieranego z przedstawicielami pracowników wy-
łonionymi w trybie przyjętym u przedsiębiorcy (art. 9 pkt. 5 ustawy). 
                                                     
8 Dz.U. 98.21.94 z późn. zm. 
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Przedsiębiorca będzie zobowiązany do przekazania kopii porozumienia do-
tyczącego stosowania przedłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy 
właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. 
 
2. Art. 10 ustawy wprowadza możliwość stosowania przez przedsię-
biorcę różnych godzin rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególnych 
dobach pracowniczych, przy czym ponowna praca w tej samej dobie nie bę-
dzie traktowana jak praca w godzinach nadliczbowych. Przedsiębiorca nadal 
ma obowiązek zapewnienia pracownikom ustawowych okresów odpoczynku, 
tj. minimalnego 11-godzinnego odpoczynku dobowego i minimalnego  
35-godzinnego odpoczynku tygodniowego.  
 Ustawa przewiduje, że stosowanie przez przedsiębiorcę różnych 
godzin rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególnych dobach pracow-
niczych będzie możliwe na podstawie układu zbiorowego pracy lub porozu-
mienia zawieranego z zakładową organizacją związkową, zaś w przypadku 
gdy taka organizacja u danego przedsiębiorcy nie działa – na podstawie po-
rozumienia zawieranego z przedstawicielami pracowników wyłonionymi  
w trybie przyjętym u przedsiębiorcy  (art. 10 pkt. 3 ustawy). 
 Powyższe rozwiązania nie powodując zwiększenia kosztów pracy 
znacząco uelastyczniają proces jej organizacji. Dotychczasowe regulacje 
sztywno definiując pojęcie doby pracowniczej (art. 128 par. 3 pkt 1 Kodeksu 
Pracy) zniechęcały do stosowania takiej elastycznej organizacji pracy, albo-
wiem wiązało się to z koniecznością wypłacenia wynagrodzenia za pracę   
w godzinach nadliczbowych. 
 
3. Kolejna zmiana dotyczy stosowania różnych godzin rozpoczyna-
nia i kończenia pracy w poszczególnych dobach pracowniczych, na wniosek 
uprawnionego pracownika, przy czym takie uprawnienie przysługuje pra-
cownikowi  opiekującemu się dzieckiem w wieku do 14 roku życia lub opie-
kującemu się członkiem rodziny, który ze względu na stan zdrowia wymaga 
osobistej opieki pracownika. Także i w tym przypadku ponowne wykonywa-
nie pracy w tej samej dobie nie będzie pracą w godzinach nadliczbowych,  
a przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi dobo-
wego i tygodniowego okresu odpoczynku. Pisemny wniosek pracownika do-
tyczący ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy przewidującego róż-
ne godziny rozpoczynania i kończenia pracy w zasadzie będzie dla 
przedsiębiorcy wiążący. Odmowa uwzględnienia wniosku będzie bowiem 
możliwa jedynie wówczas, gdy wnioskowany przez pracownika rozkład cza-
su pracy nie będzie możliwy do stosowania ze względu na organizację pracy 
lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika (art. 11 ustawy). 
 W dotychczasowym stanie prawnym istniała wprawdzie możliwość 
wnioskowania przez pracownika o ustalenie dla niego indywidualnego roz-
kładu czasu pracy, jednak nie mógł on polegać na ponownym podjęciu przez 
pracownika pracy w tej samej dobie. Również decyzja odmawiająca 
uwzględnienia wniosku pracownika nie musiała być w żaden sposób uza-
sadniona przez przedsiębiorcę (art. 142 Kodeksu Pracy). 
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 4. Zmianie ulega również ograniczenie w zatrudnianiu tego samego 
pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony. W dotychcza-
sowym stanie prawnym zasady ograniczające terminowe zatrudnienie pra-
cownika zawierał art. 25¹ Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami tego artykułu 
trzecia umowa o pracę zawarta na czas określony między tymi samymi stro-
nami stosunku pracy przekształca się w umowę o pracę na czas nieokreślo-
ny, jeżeli przerwy między kolejnymi umowami nie przekraczają 1 miesiąca. 
Mechanizm ten nie dotyczył umów  o pracę zawartych na czas określony  
w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy, a także zawartych w celu wykonywania pracy o charakterze doryw-
czym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.  
Wprowadzona zmiana polega na możliwości pozostawania w takim 
zatrudnieniu łącznie przez okres nieprzekraczający 24 miesięcy (art. 13  
pkt. 1 ustawy). Ustawa definiuje także pojęcie kolejnej umowy o pracę na 
czas określony. Jest to umowa zawarta przed upływem 3 miesięcy od roz-
wiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę zawartej na czas 
określony (art. 13 pkt. 2 ustawy). Rozwiązanie to obowiązuje z mocy prawa  
i obejmuje także umowy o pracę na czas określony trwające w dniu wejścia 
w życie ustawy. Natomiast do umów o pracę trwających w dniu 1 stycznia 
2012 r. będą miały zastosowanie przepisy art. 25¹ Kodeksu Pracy. 
Przedstawione wyżej modyfikacje w zakresie organizacji czasu pracy 
pracownika, nie wyłączają obowiązku stosowania przepisów Kodeksu Pracy  
w zakresie niezmienianym, czy też niemodyfikowanym ustawą. Oznacza to 
zwłaszcza obowiązek pracodawcy stosowania wszelkich norm ochronnych 
przewidzianych przepisami Kodeksu Pracy o czasie pracy, np. dotyczących 
pracownic w ciąży, pracowników młodocianych, pracowników mających małe 
dzieci, pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których wystę-
pują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia. Niezmienione pozostają także obowiązki pracodaw-
cy dotyczące np. sposobu obliczania obowiązującego pracownika wymiaru 
czasu pracy, czy też prowadzenia ewidencji czasu pracy9.  
 
Regulacje prawne, obejmujące przedsiębiorców znajdujących się  
w przejściowych trudnościach finansowych: 
 
1. Art. 12 ustawy daje pracodawcom możliwość obniżenie pracowni-
kom wymiaru czasu pracy z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia za 
pracę – bez konieczności dokonywania tzw. wypowiedzenia zmieniającego 
w trybie art. 42 § 1 – 3 Kodeksu Pracy. Omawiana ustawa przewiduje, że 
obniżenie wymiaru czasu pracy nie będzie mogło być stosowane dłużej niż 
przez okres 6 miesięcy, zaś wymiar czasu pracy danego pracownika, po za-
stosowaniu obniżenia, nie będzie mógł być niższy niż 1/2 pełnego wymiaru 
czasu pracy. Wprowadzenie tego rozwiązania u przedsiębiorcy w przejścio-
wych trudnościach finansowych będzie możliwe na podstawie układu zbio-
rowego pracy lub porozumienia z zakładową organizacją związkową, a w ra-
                                                     
9  Uzasadnienie projektu, druk sejmowy nr 2044 z dnia 05.06.2009 r. 
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zie braku związku zawodowego – na podstawie porozumienia zawartego 
przez takiego przedsiębiorcę z przedstawicielami pracowników wyłonionymi 
w trybie przyjętym u tego przedsiębiorcy. Ustawa określa także obligatoryjny 
zakres regulacji układowej lub zawartej w porozumieniu. Obejmuje ona 
określenie grup zawodowych objętych zamiarem obniżenia wymiaru czasu 
pracy, wskazanie obniżonego wymiaru czasu pracy obowiązującego pra-
cowników, a także określenie okresu, przez jaki obowiązywałby obniżony 
wymiar czasu pracy.  
 
2. Ustawa reguluje również możliwość skorzystanie przez przedsię-
biorcę w przejściowych trudnościach finansowych z instytucji przestoju eko-
nomicznego. Ustawa przewiduje w takim przypadku dla pracownika, który 
wyrazi zgodę na objęcie go przestojem ekonomicznym (nie dłużej jednak niż 
przez łączny okres 6 miesięcy) gwarancje finansowe w postaci otrzymania 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, w części finansowanego ze 
środków przedsiębiorcy, w części zaś ze środków Funduszu Gwarantowa-
nych Świadczeń Pracowniczych (świadczenie na częściowe zaspokojenie 
wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego) albo ze 
środków Funduszu Pracy (stypendium pobierane w okresie szkolenia lub 
studiów podyplomowych) (art. 4 ustawy). 
 W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
czasu pracy poziom powyższej gwarancji finansowej będzie proporcjonalny 
do wymiaru etatu. 
 W dotychczasowym stanie prawnym oraz w świetle orzecznictwa 
Sądu Najwyższego niemożność wykonywania pracy przez pracownika go-
towego do jej świadczenia, spowodowana trudnościami ekonomicznymi 
przedsiębiorcy – nie była objęta przepisami art. 81 Kodeksu pracy, co  
w konsekwencji oznacza, że pracownicy znajdujący się w takiej sytuacji nie 
mogli skorzystać z gwarancji płacowych określonych w tym przepisie10. 
 
3. W zakresie wsparcia zatrudnienia u pracodawców w przejścio-
wych trudnościach finansowych ustawa przewidują nowe tytuły świadczeń 
finansowanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracow-
niczych ukierunkowane na ochronę stanu zatrudnienia przedsiębiorcy  
w przejściowych trudnościach finansowych (art. 14 ustawy): 
1) świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowni-
czych za czas przestoju ekonomicznego,  
2) świadczenie na częściowe zrekompensowanie obniżenia wymia-
ru czasu pracy. 
 Nowe przepisy przewidują, iż z określonymi świadczeniami wypłaca 
się przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych środki na 
opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od 
pracodawcy. 
 W przypadku zaistnienia przestoju ekonomicznego pracownikom 
przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych przysługuje 
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świadczenie z Funduszu do wysokości 100% zasiłku, o którym mowa  
w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy11 oraz wynagrodzenie od tego przedsiębiorcy łącz-
nie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na pod-
stawie odrębnych przepisów z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pra-
cownika. Jednocześnie warunkiem niezbędnym do objęcia pracownika 
przestojem ekonomicznym jest pisemna jego zgoda (art. 4 ustawy). 
 W przypadku ograniczenia czasu pracy pracownikom przedsiębiorcy  
w przejściowych trudnościach finansowych przysługuje świadczenie z Funduszu 
do wysokości 70% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia  
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zależ-
ności od stopnia obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika. 
Powyższe świadczenia mogą być udzielane maksymalnie na okres 6 miesięcy. 
 
4. W zakresie wsparcia przedsiębiorców w przejściowych trudno-
ściach finansowych w inwestowaniu w kwalifikacje zatrudnionych pracowni-
ków ustawa w rozdziale 4 zawiera rozwiązania wspierające środkami Fun-
duszu Pracy inwestowanie przez przedsiębiorców w podnoszenie kwalifikacji 
pracowników w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy. 
Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorców posiadających fundusz 
szkoleniowy, przy czym aby dodatkowo zachęcić pracodawców do tworzenia 
funduszu szkoleniowego wprowadzono nowe korzystne rozwiązanie (po-
przez zmianę ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),  
a mianowicie przepis, iż wpłaty na fundusz szkoleniowy obciążają koszty 
działalności pracodawców (art. 29 ustawy). 
 Ustawa przewiduje, że przedsiębiorca posiadający zaświadczenie  
o pozostawaniu w przejściowych trudnościach finansowych otrzyma refun-
dację do 80% kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych podjętych 
przez pracowników w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pra-
cy. Wysokość refundacji kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych dla 
jednej osoby nie może jednak przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodze-
nia (art. 22 ustawy, pkt. 1 ust. 2). 
Ponadto pracownicy, którzy zdecydują się na podwyższanie kwalifikacji  
w obu tych formach, będą otrzymywać ze środków Funduszu Pracy stypen-
dium, wypłacane przez przedsiębiorcę:  
–  w wysokości równej podstawowej kwocie zasiłku dla bezrobot-
nych obowiązującej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy  
w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy oraz 
–  w wysokości do 100% zasiłku dla bezrobotnych w przypadku 
przestoju ekonomicznego z uwzględnieniem wymiaru czasu pra-
cy pracownika. 
 Kwota stypendium będzie refundowana przedsiębiorcy łącznie  
z częścią składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych stypendiów, 
należnych od pracodawcy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń 
społecznych.            
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 Przewidziano także, że jeśli pracownicy nie ukończą szkolenia lub 
studiów podyplomowych z własnej winy, będą zobowiązani zwrócić koszty 
tego szkolenia lub studiów przedsiębiorcy, a ten – staroście, który dokonał 
refundacji (art. 22 pkt. 1 ust. 4 i art. 23 pkt. 2). Prawa i wzajemne obowiązki 
przedsiębiorcy i pracownika oraz przedsiębiorcy i starosty – dysponenta 
Funduszu Pracy, będą regulowały odpowiednie dwustronne umowy. Jeśli 
przedsiębiorca wyda przyznane mu środki niezgodnie z umową, także bę-




Ustawa przewiduje również objęcie szczególną ochroną stosunku 
pracy pracowników w okresie lub w okresach pobierania świadczeń związa-
nych z obniżonym wymiarem czasu pracy, a także przestojem ekonomicz-
nym oraz w okresie pobierania stypendium (w razie szkolenia i studiów po-
dyplomowych przypadających w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy 
lub przestoju ekonomicznego), a także w okresie lub okresach przypadają-
cych bezpośrednio po pobieraniu takich świadczeń lub stypendium – nie 
dłużej niż przez łączny okres 6 miesięcy. Zakres tej ochrony polega na za-
kazie wypowiedzenia pracownikowi przez przedsiębiorcę w przejściowych 
trudnościach finansowych umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pra-
cownika (art. 6 ustawy). 
 
Ocena skutków regulacji 
 
  Zgodnie z wyliczeniami rządu ogólne skutki finansowe dla Funduszu 
Pracy wyniosą łącznie 1 460 mln zł, w tym z tytułu subsydiowanego zatrud-
nienia 960 mln zł, a na koszty z tytułu szkoleń i studiów podyplomowych  
500 mln zł. Szacowane skutki finansowe dla Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych zasilonego środkami z Funduszu Pracy wyniosą  
960 mln zł, co pozwoli na udzielenie pomocy 200 tys. pracownikom przy za-
łożeniu: 800 zł (zasiłek dla bezrobotnych wraz ze składkami na ubezpiecze-
nia społeczne) × 6 miesięcy (maksymalny okres, za który przysługuje bez-
zwrotna pomoc finansowa × 200 tys. pracowników). Planuje się, że 
dodatkowe koszty dla Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych związane z obsługą wniosków pracodawców w sprawie wypłaty 
świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na sub-
sydiowane zatrudnienie w okresie 2 lat wyniosą ok. 2,2 mln zł (2 800 zł – 
średnie wynagrodzenie pracowników Biur Terenowych) × 24 miesiące × 16 
(liczba Biur Terenowych) × 2 pracowników + 2 pracowników Krajowego Biu-
ra Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uzyskujących 
średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 3 500 zł12.   
Pomimo znacznych kosztów dla sektora publicznego wprowadzone 
zmiany należy uznać za konieczne i ocenić pozytywnie. Powinny one wy-
wrzeć korzystny wpływ na rynek pracy, wspomagając utrzymanie miejsc 
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pracy i zmniejszając potencjalne zagrożenia wzrostu bezrobocia. Z kolei 
ograniczenie wzrostu bezrobocia niewątpliwie wspomoże utrzymanie do-
tychczasowego popytu na towary i usługi. Dzięki nowym regulacjom obecny 
kryzys może mieć paradoksalnie również pozytywny wpływ na rynek pracy, 
choćby poprzez zmuszenie pracowników do podnoszenia posiadanych 
umiejętności i kwalifikacji, do czego przepisy nowej omawianej ustawy stwa-
rzają warunki.   
Wątpliwości może budzić jedynie wprowadzenie zbyt restrykcyjnych 
kryteriów przyznawania pomocy „przedsiębiorcom w przejściowych trudno-
ściach finansowych”. Wystarczy wspomnieć choćby o warunku nie zalegania 
w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia spo-
łeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz i Fundusz Pracy za okres 
przed dniem 1 lipca 2008 r. Z doświadczenia przedsiębiorców wynika jed-
nak, iż są to pierwsze zaległości powstające w przypadku kłopotów finanso-
wych przedsiębiorstwa i jeśli powstały przed tą umowną data wystąpienia 
kryzysu, automatycznie wykluczają takie przedsiębiorstwo ze starania się  
o pomoc państwa. Zatem istnieje obawa, iż zbyt daleko idące restrykcje, 
mogą utrudnić korzystanie z przyjętych rozwiązań przez przedsiębiorców,  
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